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EDITORIAL
A RBCF tem se constituído no instrumento de divulgação científica da área de Ciências Farmacêuticas.
Tendo em vista sua abrangência e reconhecida qualidade, consideramos oportuna a divulgação de eventos, cujo
prestígio nacional e internacional encontra-se consolidado.
É, pois, com grande satisfação que anunciamos a realização do 6th International Congress of
Pharmaceutical Sciences - CIFARP-2007, que ocorrerá no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, SP, no
período de 02 a 05 de setembro de 2007. Historicamente, este evento promovido pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP (FCFRP/USP) surgiu após a realização de quatorze Jornadas Farmacêu-
ticas, ao longo de 30 anos. O sucesso crescente destas reuniões impôs o desafio de transformá-las em evento
internacional e consolidá-las como tal. Com esta motivação, bienalmente, desde 1997, o CIFARP vem sendo
realizado, transformando-se num dos eventos de maior relevância da área no País, dada a diversidade de temas
abordados nas várias especialidades das Ciências Farmacêuticas. O Congresso vem contando com conferen-
cistas nacionais e do exterior, sendo que o número de participantes tem sido superior a 1000 inscritos nas úl-
timas edições. Esta edição enfocará temas fundamentais para consagrá-lo como representativo do desenvol-
vimento e da busca de autonomia em Fármacos, Medicamentos e Diagnósticos no País. A programação cien-
tífica abrangerá 19 simpósios, oito mesas redondas, 16 conferências e sete cursos de curta duração. Também
ocorrerão quatro eventos satélites: Workshop de Ensino Farmacêutico, Workshop da Rede de Nanocosméticos,
Encontro de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Farmácia e Assembléia da Associação Bra-
sileira de Ciências Farmacêuticas - ABCF. Toda a programação já se encontra divulgada na página do CIFARP
(www.fcfrp.usp.br/cifarp2007).
  Esta edição contará com a co-promoção da ABCF (www.abcfarm.org.br), entidade científica criada no
ambiente deste evento, surgida nos encontros de coordenadores de Programas de Pós-Graduação da Área. Esta
entidade, com finalidade estritamente científica, foi criada para atender aos anseios dos pesquisadores e estu-
dantes de graduação e pós-graduação das Ciências Farmacêuticas de terem efetiva representatividade junto à
comunidade científica, agências de fomento e outras entidades gestoras de iniciativas e de apoio ao desenvol-
vimento científico e tecnológico, visando à preservação, manutenção e promoção da Saúde. Este é, pois, o
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primeiro evento científico no qual a ABCF participa da organização, atuando como co-promotora. Acredita-
mos ser este o início de série de atividades intensas e produtivas, de uma Associação verdadeiramente repre-
sentativa dos anseios acadêmicos e científicos de todos aqueles que militam nas Ciências Farmacêuticas.
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